






趨向(郭家驛'民 90 ;黃永任，民 90) 。據行政院內政部(民 91 )資料
顯示，民國 90 年台灣地區之平均壽命(如表 1 - 1) ，男性為 72.75 歲，
女性為 78.49 歲，相較於民國 41 年則分別增加了 26.72%及 30.25%;
自民國 41 年起男、女性以每年 0.30 歲及 0.36 歲之增幅成長，由於
女性增幅比較大，以致男、女性平均的壽命差距擴大，由民國 41
年 2 . 85 歲增加至民國 90 年的 5.74 歲 。
表 l仆，國人生命平均餘命表
年別 男性 女性 差距 兩性平均
41 57 .4 1 60.26 2.85 
45 60.40 64.38 3.98 
50 62.30 66.76 4.4 6 
55 65.18 69.74 4.56 
60 67. 19 72.08 4.89 
65 68.70 73.59 4.89 
70 69.74 74.64 4.90 72.01 
75 70.97 75.88 4.91 73.12 
80 71.83 77.15 5.32 74.26 
85 71.94 77 .81 5.87 74.64 
86 71. 99 77.85 5. 86 74.68 
87 72.26 78.04 5.78 74.95 
88 72.48 78.19 5.7 1 75.14 
89 72.62 78.45 5.83 75.33 
90 72.75 78.49 5.74 75 .4 1 
因出生率下降及國氏平均壽命延長，我國人口結構明顯老化(如
圖 1-1)'65 歲以上的老年人口比率則由民國 79 年的 6.2%至氏國 88

































本文參照諸多研究(張永賢，民 83 ;黃勢峰、陳俊忠，民 83 ; 
程一雄、林麗鳳，民 83) ，將「中老年人」界定為 40 歲至 75 歲之
男、女人口;凡中老年人參與類似馬拉松等耐力性運動者，即為本
文所關心的對象。
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